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異常細胞に結合して攻撃するユニット
発光（画像化）ユニット）
異常（がん）細胞の検出
図４　異常（がん）細胞を捕捉，検出，
　　　攻撃する金属錯体型ナノマシン
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図３　我々が研究対象とする金属酵素・タンパクのミミック（モデル）と阻害剤
４） がん細胞を検出して細胞死へ
導く人工デスリガンド
１） リン酸加水分解酵素モデル
　 （分子ユニットの自己集積体）
５） 亜鉛ペプチダーゼ阻害剤
　 （抗菌剤など）
２） 人工アルドラーゼ
６）含亜鉛転写因子p53の阻害剤
３） 新しい糖誘導体・
糖鎖合成法の開発
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